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ABSTRAK 
 
 
Kejujuran merupakan pondasi utama kehidupan manusia. Karena kejujuran 
merupakan awal mula tegaknya nilai-nilai kebenaran. Kejujuran sendiri merupakan 
sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk saat ini. Menerapkan sikap 
jujur pada anak sangatlah penting. Dengan membiasakan anak untuk bersikap jujur dalam 
kehidupan sehari-hari, akan melatih anak untuk selalu bersikap dan bertindak jujur. 
Tentunya hal ini tidak terlepas dari adanya pola pengasuhan orang tua. Orang tua sebagai 
role model anak harus bisa menjadi tauladan dan contoh yang baik untuk anak. Maka dari 
itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul Pola Asuh Orang Tua dalam Membangun 
Perilaku Jujur terhadap Anak Usia Sekolah Dasar. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk mendeskripsikan bagaimana pola asuh yang cocok untuk digunakan orang tua 
dalam membangun perilaku jujur terhadap anak usia sekolah dasar. Selain itu juga untuk 
mendeskripsikan bagaiamana cara yang digunakan oleh orang tua dalam membangun 
perilaku jujur pada anak usia sekolah dasar. 
 
Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. 
Dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan. Dengan teknik ini 
peneliti mengumpulkan buku sumber, baik itu jurnal ataupun artikel yang relevan sebagai 
penunjang dalam penelitian. Selain itu dibantu juga dengan meta analisis sebagai suatu 
cara untuk rekapitulasi fakta tanpa melakukan manipulasi sebelumnya. Hasil dari 
penelitian ini adalah pola asuh yang cocok untuk diterapkan orang tua dalam membangun 
perilaku jujur terhadap anak usia sekolah dasar adalah pola asuh otoriter-demokratis. 
Selain itu orang tua juga memiliki cara masing-masing dalam membangun perilaku jujur 
terhadap anak usia sekolah dasar. Dengan perhatian dan kasih sayang orang tua akan 
memudahkan anak dalam menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 
 
 
Kata kunci : Pola asuh orang tua, perilaku jujur, anak usia sekolah dasar 
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ABSTRACT 
 
 
Honesty is the main foundation of human life. Because honesty is the beginning  
of the establishment of truth values. Honesty it’self is something that is really needed by 
the Indonesian people for now. Applying honesty to children is very important. By getting 
children to be honest in everyday life, will train children to always be honest and act. Of 
course this is inseparable from the pattern of parenting. Parents as role models of 
children must be able to be role models and good examples for children. Therefore the 
researcher would like to conduct a study entitled Parenting. Parenting in Building Honest 
Behavior towards Elementary School Age Children. The purpose of this research is to 
describe how parenting is suitable for use by parents in building honest behavior towards 
elementary school age children. In addition, it also describes how the parents use it to 
develop honest behavior in elementary school age children. 
 
The method that researchers used in this study is the method of literature study. The data 
collection technique used is literature. With this technique the researcher collects source 
books, be they journals or relevant articles as a support in research. In addition, it is also 
assisted with meta-analysis as a way to recapitulate facts without prior manipulation. The 
results of this study are parenting that is suitable for parents to build honest behavior 
towards elementary school-aged children is an authoritarian-democratic parenting. In 
addition, parents also have their own ways of building honest behavior towards 
elementary school-age children. With the attention and affection of parents will make it 
easier for children to apply honesty in everyday life. 
 
 
 
Keywords: Parenting style, honest behavior, elementary school age children 
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